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The development of new technologies forces their users to employ the language forms which ensure 
quick and effective forms of communication in the cyberspace. A specific Internet argot is created 
both at the lexical and morpho-syntactic level. The aim of the article Do you speak "cyber"? is an 
overview, typology and the analysis of basie lexical forms used by the French Internet chat-users. It is 
an attempt to lock at the French cyber-speech in the context of linguistics and glottodidactics. 
INTRODUCTION 
Le developpement technologiąue dans le domaine de la communication fait 
naitre de nouveaux modes d'echanges verbaux. La langue evolue et s'adapte aux 
besoins de tous ceux qui utilisent dans leur vie ąuotidienne des telephones portables 
et des ordinateurs pour se parler ou plutot pour s'ecrire. En fait, dans le cas de 
communication par Internet ou par textos (SMS), i l s'agit de dire en ecrivant sur le 
clavier de Tordinateur ou du telephone portable. Le dialogue sur le chat ou Techan-
ge de textos ressemble a un dialogue orał mais realise a Taide d'un code ecrit. Ce 
code ecrit differe enormement de celui que Ton trouve dans la presse ou dans les 
manuels de francais et i l s'adapte aux exigences de communication dans un espace 
yirtuel. La rapidite des echanges verbaux et le nombre limite de signes linguistiąues 
a utiliser sont a la source de toutes sortes de modifications et de creations nouvelles 
que Fon observe aussi bien au niveau lexical qu'au niveau morphosyntaxique. 
Certaines formes du lexique sont empruntees directement au francais parle courant 
et populaire, d'autres ont ete creees specialement pour satisfaire les besoins de 
communication dans le cyberespace. II y a aujourd'hui des unites lexicales et des 
structures d'enonces specifiques au cyberlangage francais. Dialoguer en francais sur 
le chat ou a Taide des textos demande une initiation solide en cyberlangue qui, 
comme Ta dit A. Dejond, « n'est pas une sous-langue, mais un langage parallele 
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[ . . . ] , une sorte de melange entre Toral et Tecrit, un style oratoire bouscule par la 
yitesse, chamboule dans ses regles et ses conventions... »'. 
Dans cet article nous nous proposons d'examiner des formes lexicales et des 
structures d'enonces rencontrees sur le chat francais. Etant donne la grandę richesse 
et la fluidite des formes linguistiąues utilisees par les cybemautes, nous avons 
reduit notre analyse aux staictures et termes les plus freąuents. Pour avoir un corpus 
representatif, nous avons transcrit un certain nombre d'enonces sur les chats re-
serves a deux publics particuliers : les adolescents et les ąuadragenaires. La compa-
raison d'enonces de ces deux publics nous a permis de ne retenir ąue les unites 
lexicales communes a ces deux groupes d'interlocuteurs. 
1. COMMUNIQUER, APPRENDRE ET ENSEIGNER GRACE AUX NTIC' 
Les « nouvelles » technologies de communication que Ton utilise ąuotidien-
nement dans notre vie privee et professionnelle ne sont pas tout a fait nouve]les. 
Creees il y a plusieurs annees, elles ont connu une evolution sans precedent tout en 
influencant notre facon de vivre, de penser, et surtout de communiąuer. Depuis 
1969, date historiąue pour rexploration de nouveaux mondes : le premier homme 
sur la lune et la naissance du premier reseau dTntemet, les distances qui separent 
les nations diminuent et permettent d'ouvrir a Thumanite un monde nouveau de 
connaissances et de savoirs. Trente-cinq ans ont suffi pour ąu'un reseau qui au de-
part a relie les ordinateurs de ąuatre universites americaines^ seulement devienne un 
outil de communication essentiel du X X f siecle. Au debut de notre siecle, le 
nombre de serveurs a depasse le chiffre de dix millions, et i l ne cesse d'augmenter 
d'un jour a Tautre si bien ąu'il est impossible de preciser le nombre exact de sites 
disponibles a Fheure actuelle. 
Le nombre d'usagers dTntemet s'accroit egalement. Seulement en Pologne, le 
nombre d'utilisateurs de la toile a atteint environ neuf millions. Etant donne ąue 
c'est uniąuement apres 1989 ąue les travaux sur la creation d'un reseau ont pu etre 
entrepris en Pologne, la vitesse avec laąuelle Intemet s'est repandu dans les 
institutions polonaises et dans des foyers est remarąuable. Presąue un ąuart de la 
population a acces a Intemet. Les laboratoires eąuipes d'ordinateurs sont systema-
tiąuement installes avec acces a Intemet dans les etablissements d'enseignement 
polonais tout en permettant aux enseignants et aux apprenants d'integrer dans le 
processus didactiąue de nouvelles technologies de communication et d'infomiation. 
En didactiąue des langues vivantes, Tinteret dTntemet est incontestable. Ce n'est 
pas seulement une source inepuisable dTnformations sur la langue-cible et sur le ou 
' A. D e j o n d , La cyberl@iiguefrancaise. La Renaissance du Livre, Tournai 2002. 
^ N T I C - Nouvelles Technologies de I'Information et de la Communication. 
' On a relie les ordinateurs de : T U C L A en Californie a Los Angeles, Tlnstitut de Recherches de 
Stanford, T U C de Santa Barbara et l'Universite de l'Utha a Salt Lake City. 
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les pays ou Ton parle cette langue, mais c'est un moyen qui pennet d'entrer en 
contact direct avec les natifs sans ąuitter une salle de cours, leur maison, leurs pays. 
Cest un instrument qui permet de mettre immediatement en oeuvre les moyens 
linguistiąues travailles pendant un cours pour communiąuer, observer les strategies 
et les moyens utilises par les natifs pour se parler et pour s'ecrire. Leurs messages 
echanges sur le net different souvent de ceux ąu'on trouve dans les manuels de 
langue ou ąue Ton entend et lit pendant un cours. Intemet constitue donc une source 
complementaire d'informations sur la langue et dans la langue ąu'on est en train 
d'apprendre. 
L'observation des enonces produits sur le chat et les echanges avec les 
interlocuteurs natifs permettent Fenrichissement linguistiąue dans le domaine de 
chaąue sous-systeme de langue enseigne et de chaąue competence de langue a 
acąuerir. 
2. LE CHAT - SPECIFICITES DES MESSAGES LINGUISTIQUES 
«Chater»/ ou « chatter (de Fanglais : Internet Relay Chat - IRC), c'est 
echanger des messages en direct, en temps reel, mais en utilisant un code ecrit 
et non oral. On cause en ecrivant. Dans le B.O. publie en 1999^ on propose de 
remplacer le mot « chat» empmnte a Fanglais par une appellation francaise : 
logiciel de causette. On utilise aussi la notion de messagerie instantanee. L'echange 
immediat des enonces ecrits sur le chat fait rapprocher cette facon de communiąuer 
des messages verbaux realises a Foral. Le chat installe donc les interlocuteurs dans 
une vraie situation de face a face communicatif. Le besoin de repondre irtmiediate-
ment a un cyber-interlocuteur assis devant son ordinateur, dans le meme espace 
temporel, impose Futilisation de formes ąui assurent une communication rapide. 
Actuellement, i l est egalement possible de dialoguer sur le chat a travers Foral ou 
Faudio-visuel en utilisant une webcamera. Neanmoins, les premiers contacts entre 
les cybemautes se font le plus souvent par Fecrit, qui reste le moyen de communi­
cation privilegie. Ce sont donc ces messages ecrits realises par des chateurs francais 
ąui constituent Fobjet de notre analyse. 
2.1. L E S E M P R U N T S 
Les mots d'origine etrangere sTntroduisent facilement dans Fargot dTntemet 
et s'adaptent a ce besoin de communication rapide et efficace. Le fait de communi­
ąuer avec des cybemautes du monde entier facilite le passage d'elements lexicaux 
d'une langue a Fautre. 
Ou : l'chater/1'chaUer. 
' Bulletin officiel 14/8 avril 1999, 
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2.1.1. LES EMPRUNTS ANGLAIS 
Le cyberlangage francais est avant tout « contamine » par les emprunts anglais 
ce qui n'etonne pas etant donne les origines d'Intemet. Les anglicismes font partie 
des habitudes langagieres des cybemautes et sont utilises non seulement par les 
jeunes adolescents mais aussi par les adultes. L'utilisation heterogene des angli­
cismes fait preuve d'une forte assimilation des unites lexicales empmntees a Fan­
glais dans le cyberfrancais. Certains mots et expressions sont deja couramment 
utilises en francais parle par les natifs de tous ages. 
II faut donc remarąuer que les empmnts lexicaux anglais ne constituent pas une 
particularite de Fargot dTntemet mais ąuTls font partie des pratiąues parlees, et des 
parlers argotiąues en generał^. 





d 'accord, entendu (ang. oll korrect / all correct 
thanks 
mera 
merci beaucoup (ang. Thank Your Very Much) 
tnx you 
TIA 
je te remercie 













tu es toujours la ? (ang. Are You There ?) 
avant (ang. before) 
patron 
salut, au revoir 
tranąuille 
au revoir, a la prochaine (ang. See You) 
catastrophe, echec 
va te faire foutre ! (ang. Fuck Right OjJ) 
va te faire enculer (ang. fuck you) 
aller 
salut 
je vois (ang. I See) 
' Voir : L . - J . Ca]\el, Largot, PUF, Paris 1999 [2'id.]. 
^ Tous les mots peuvent etre orthographies avec les majuscules ou les minuscules : OK, ok ; avec 
des points abreviatifs o.k. ou sans points ok. 
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ILY je t 'aime (ang. I Love You) 
job lravail 
kiss bise / bisou 
lol je ris ou je plaisante (ang. Laughting Out Loud) 
look regarde 
MG je dois m 'en aller (ang. Must Go) 
MYB allez, bouge un pen (ang. Moove Your Body) 
NP pas de probleme (ang. No Problem) 
please s 'il te plait 
room salon 
sorry excuse-moi 
Y/YR ion/votre (ang. your) 
On y rencontre aussi des unites lexicales : mots et expressions composes de 
chiffres et de lettres. 
4Y0V pour toi (ang. For You) 
B4 avant (ang. Before) 
B4N salut et a bientót (ang. Bye For New) 
F2F Rendez-vous, tete d tete (ang. Face to Face) 
U2 toi aussi (ang. You Too) 
2.1.2. LES EMPRUNTS ITALIENS ET ESPAGNOLS 
Comme en francais parle courant, le cyberfrancais accepte facilement des mots 
empruntes a Titalien et a Tespagnol. Ce sont avant tout quelques mots de politesse 
et des interjections qui sont utilises par des chateurs pour remplacer leurs equiva-
lents francais, generalement plus longs que les emprunts. 
Titalien : 
basta ca suffit, arrete 
ciao au revoir, d bientót 





1.1. L A T R O N C A T I O N : A P O C O P E E T A P H E R E S E 
Tout comme en francais courant, aussi bien chez les jeunes que chez les 
adultes, on rencontre beaucoup de mots tronques soit par apocope soit par apherese. 
Le premier type consiste en la suppression des syllabes finales d'un mot tandis que 
Fautre type s'opere sur les syllabes initiales. 
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Apocope : 
ado < adolescent 
ap < appartement 
anniv < anniversaire 
cafet < cafeteria 
cant < camera 
celi < celibataire 
deg < degoutant 
dej < dejeuner 
d'hab < d 'habitude 
extra < extraordinaire 
fac < faculte 
form id < formidable 
istit < instituteur 
occase < occasion 
proch < prochain 
prof < professeur 
resto < restaurant 
sal < salut 
super < superbe 
Certains mots apocopes peuvent etre munis de nouveaux suffixes. La resuffixation 
apres troncation est un procede formel typiąuement argotiąue. 
Apocope + resuffixation : 
cinema > cin + oche > cinoche 
directement > direct + o > directo 
gratuitement > grat + os > gratos 
materiel > mat + os > matos 
rapidement > rapid + os > rapidos 
tranąuillement > tranguill + os > tranguillos 
Apherese : 
bleme < probleme 
cart < rencart (arg. rendez-vous) 
lut < salut 
net < internet 
ricain < americain 
zic < musigue 
2.3. S I G L E S E T A B R E Y I A T I O N S 
Les SMS, avec la limitation du nombre de signes pour un message (generale­
ment 160 signes, y compris les espacements), la rapidite avec laąuelle on echange 
les enonces sur les messageries instantanees sont a la source de nombreux sigles et 
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abreviations. Nous en avons deja vu quelques-uns parmi les anglicismes cites ci-
dessus [voir: 2.1.1.]. 
A present, regardons de pres des sigles et des abreviations formes a partir de 
mots et de syntagmes francais. Ni la siglaison ni Tabregement ne constituent la 
specificite du cyberlangage car ces procedes formateurs sont connus dans le lexique 
francais depuis tres longtemps. II faut cependant remarquer leur tres haute frequen-
ce d'emploi dans le cyberfrancais, independamment de Tage et du statut sociopro-
fessionnel des interlocuteurs. 
Pour demander Tage, le sexe et le lieu d'habitation de leur interlocuteur, les 
chateurs utilisent par exemple un sigle qui permet la prise de connaissance a Taide 
de trois lettres seulement: ASV* - age ? sexe ? ville ? 
Grace a Temploi des sigles et des abreviations, Techange des messages devient 
dynamique : on communiąue plus de choses en moins de signes et en moins 
d'espace. On peut appliquer les procedures de siglaison et d'abreviation a tous les 
mots, et leur fomiation depend seulement de la creativite des cybemautes. 
Ci-dessous, nous presentons une listę selective des sigles et des abreviations 
rencontres souvent dans Targot dTntemet et des telepohones portables. 
age, sexe, ville > ASV/asv 
a bientót > ABT 
a la prochaine > ALP 
bises a tous > BAT(S) 
bonjour > bjr 
bonsoir > bsr 
ca baigne (ca va) > CB 
cheveux > chvx 
ca va bien > CVB 
dans > ds 
femme > F 
homme > H 
meme > mm 
mort de rire < mdr / mtdr 
message > msg/msge 
parce que > pcg 
Paris > Prs 
pete de rire > pdr / ptdr 
pour > pr 
pourguoi > pg / pk /pkoi 
prend(s) > prnd 
prive > PV 
probleme > pb /pblm 
guand > gd 
Sigles et abreviations sont d'habitude notes sans points abreviatifs. On les transcrits avec les 
majuscules : ASVou avec les minuscules : asv. 
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guel > ql 
rendez-vous > RV 
salut > sit/siu 
s'il te plait > STP 
s'il vousplait > SVP 
telephone > T 
toujours > tjrs 
tous > is 
tout(es) > tt(es) 
tout va bien > TVB 
vieux (parents) > vx 
yeux > yx 
2.4. V E R S L ' E C R I T U R E P H O N E T I Q U E ? 
Tous ceux qui apprennent le francais connaissent des difficultes liees a 
Tacąulsition des relations enfre la phonie et la graphie. L'ecart considerable entre 
Toral et rćcrit en francais contemporain s'explique par les evolutions differentes 
qu'ont subies au cours des siecles precedents la langue parlee d'un cóte et la langue 
ecrite de Tautre^. 
Dans la cyberlangue, Torthograplie se simplifie et va vers la transcription des 
sons du langage, tout en privilegiant la formę orale des enonces. Les intemautes ont 
donc tendance a ecrire comme ils parłent, en transcrivant avec les lettres de 
Talphabet latin « leur prononciation ». 
Ainsi, une phrase : 
Je suis paume. 
realisee a Toral: [Sąlpome] 
sera retranscrite : Chuipome. 
On observe, a cote d'une simplification de naturę phonique : [ ^ l l i ] au lieu de 
[ S e s ą i ] , 1'omission des signes diacritiques, -e pour le -e'° et Tutilisation des 
graphemes simples, par exemple : - o pour le - au. 
Les enonces ci-dessous permettront de mieux saisir le caractere phonetique de 
rćcriture adoptee par les cybemautes francais. Nous laissons aux lecteurs le souci 
de decoder le sens des exemples cites. 
' Voir a ce sujet: N. C a t a c h , lOrthographe francaise, Ed. Nathan, Paris 1986 ; E . Beaume, 
Avoir une bonne orthographe, Ed. Albin Michel, Paris 1994 ; M. G a j o s , Dydaktyka ortografii dźwięku 
języka obcego. Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999. 
On utilise souvent le - e dans la transcription pour marquer qu'il est prononce bien, qu'il ne 
corresponde pas toujours a un « e fermę » .fait > fe, ce > c 'est /ses/ces / sait. etc. 
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alor ta kel age 
ce pa bo 
che pa skila 
che pa tro 
chui o bau 
kes ta fe 
kise ou s 'trouv sa barak 
mameuf' veu pa 
on stelefon 
pourkoi pa 
ce dung skidiz 
t 'e kon 
taka m 'aple 
tore sa foto 
yaperson 
2.5. L E R E T O U R A U X I D E O G R A M M E S ? 
L'histoire de Fecriture a commence i l y a plus de vingt mille ans, dans une 
grotte a Lascaux, quand nos ancetres ont tracę leurs premiers dessins. Parmi les 
differents systemes d'ecriture il y en a qui utilisent des dessins ou des images pour 
transmettre le sens du message. Pictogrammes ou ideogrammes sont aussi utilises 
par des societes qui ont adopte des systemes d'ecriture alphabetique. Ils renvoient a 
des objets, a des etres ou a des situations et sont d'une lisibilite qui assure une 
communication efficace entre Temetteur et le recepteur du message, quelle que soit 
la langue d'origine d'interlocuteurs. 
5 danger, mort 
aeroport 
Dans les messages des chateurs ou de ceux qui envoient des SMS on trouve 
aussi des ideogrammes, qui renvoient le plus souvent aux emotions, aux gestes et 
mimiques qui accompagnent normalement les messages oraux. Le mot valise « emo-
ticónes » utilise par A. Dejond'^ traduit au mieux la fonction de ces codes images. 
Les emoticónes remplacent des messages verbaux ou les completent en confir-
mant leur sens. 
avec plaisir © 
jTM V 
rate ® 
Meuf < verlan de : femme. 
A. D ć j o n d , o p . cit., p. 50. 
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Sur chaąue messagerie instantanee, on peut trouver toute une gammę d'icó-
nes qui enrichissent la communication, la rendent plus rapide et plus comprehen-
sible. 
2.6. D U L U D i g U E D A N S L E L E X 1 Q U E 
Comme nous TaYons vu, les creations lexicales analysees jusqu'a present pos-
sedent en elles un aspect ludique. Sur le net, on joue avec la langue non seulement 
au niveau du contenu des messages mais aussi au niveau de leur formę. Ce caractere 
ludique de rćcriture rend celle-ci plus attrayante et plus motivante. Parmi le lexique 
utilise par les cybemautes, il y a des mots formes sur le principe du rebus. L'acces 
au sens de ces mots se fait par la connaissance des regles qui gerent ce genre 
d'activitćs ludiques a caractere linguistique. L'utilisation des mots-rćbus dans le 
cyberlangage est dietce non seulement par la volonte d'impressionner ou de divertir 
rinterlocuteur mais aussi pour des raisons purement economiques. L'ćnoncć : Quoi 
de neuf? composć de 13 caracteres, y compris les espaces qui sćparent les mots, 
peut etre reduit a 5 caracteres seulement: koi29. 
Les rebus inventes et utilises par les chateurs se composent le plus souvent de 
chiffres et de lettres. Nous en avons vu quelques-uns parmi les anglicismes em-
pmntćs par la cyberlangue francaise : B4, 4YOU, F2F, etc. Cest exactement sur le 
meme principe qu'on constrait les mots-rćbus et les enonces-rebus francais. 
Le M prononcć [sm] renvoie aux fomies personnelles du verbe aimer et peut 
les remplacer en cyberlangage : j'Mpari; tu m'M? L l'M, etc. (j'aime Paris ; tu 
m 'aimes ? elle l'aime). 
Regardons de pres quelques rebus lexicaux et des enonces qui contiennent ces 
formes ludiques. 
A. Rćbus composćs avec des lettres : 
C < C e s t [ S E ] = c [se] 
C raT < c'est rate [scRate] 
G < j ' a i [ 3 e ] = g [se]" 
H T < acheter [aj te] = h [a S] + t [te] 
K C < casser [kase] = k [ka] + c [se] 
L A V Q < elle a vecu [ s l a y e k y ] = 1 [ e l ] + a [a] + v [ve] + q [ky] 
lyC > lycee [lise] 
m a M R < m a m e r e = ma M [m] + R [ E R ] 
OQP < occupe [okype] = o [o] + q [ky] + p [pe] 
PD < pede [pede] = p [pe] + d [de] 
penC < penser [ p d s e ] 
tomB < tomber [ t ó b e ] 
" G est utilise pour remplacer le pronom personnel je, bien qu'on le prononce [38] et non pas 
[3e]. II y a des cas oii Ton prononce le G comme [3Ó : GVE06ne [ 3 v e o s i n e ] - j'vais au cine ; le M 
comme [m], etc. 
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B. Rebus composes des chiffres et des lettres" 
K 7 < cassette [kaset ] = k [ka] + 7 [ s e t ] 
1Q < un cul [óekyÓ = 1 [K] + q [ky] (vulg.) 
G 1 ID < j 'a i une idee [seynide] = g [se] + 1 [une]'"* + i [i] + d [de] 
2M1 < demain = 2 [d0] + M [m] + 1 [ £ ] 
6ne < cine [sine] 
10ne< diner [dine] 
l y C l > iyceen [lisec] 
G V O 6ne < je vais au cine [3VE0sine] 
mer2 < merde [meRda] vulg. 
putl < putain [pytc] vulg. 
CONCLUSION 
La richesse des formes lexicales que Ton rencontre dans le langage des cyber-
nautes demande un entrainement systematiąue pour pouvoir suivre les discutions et 
les conversations en cyberlangue francaise. Bien que certaines formes soient 
empruntees directement au francais parle courant, au francais populaire et argoti­
ąue, ou ąu'elles soient fomiees selon les memes procedes, leur comprehension pose 
beaucoup de difficultes aux non-inities aux NTIC. Enseigner une langue etrangere 
actuelle, usuelle, une langue qui se parle et qui s'ecrit, c'est aussi enseigner les 
mdiments du cyberfrancais. Comme Ta remarąue T. Vanel: « dans le cadre du 
Chat, Teleye a envie de communiąuer parce ąue son correspondant est la en direct 
et ąu'il attend une reponse immediate sur le sujet aborde ». La connaissance des 
formes lexicales ąui ont fait Tobjet de notre analyse rendra cette communication 
plus efficace et rapide. 
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